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l. Dalam membangun sebuah proyek, ter
tujuan, siklus hidup, kompleksitas, keu
komponen tersebut dengan singkat dan,
2' sebut dan jelaskan 4 ( empat ) tahap dalam pengembangan sebuah proyek ( Bobot 20 )') 
' 3' instansi atau badan usaha yang non-proiect orientedyanf beroperasi dengan strukturfungsionar, suatu ketika'mempunyai pro;,ek. t.pt"n,entlr, 
,r;; ;yek diserahkankepada kontarktor sedangka' instansi tersebut seuagai p",nilit-memi**t tim proyekuntuk memantau dan mengawasi pelaxsanaan pekerjaan iru**o.. 
".ro^*u"n 
ilustrasitersgbut 
, lakukan anarisis unhrk menentukan struktur 
".g*iruri ,.;;;;;r;_;' tersebut, serta jeraskan fungsi dari masing- masing bagian yang t6rlibat. ir"o"r;;;'--4. Badan pertanahan Nasional ( BpN )
memiliki tugas pokok delam r
masyarakat baik dalam pembuatan ser
sistem pelayanan pendaftaran sertifikat yang telah berjalan,, BpN telahmelaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalammelakukan 'administrasi pertanahan untuk masyarakat. Akan tetapi, suatu har yangtidak dapat'ttpungkiri bahwa stigma pelayanan pertanahan yang, dimliki orehmasyarakat seperti pelayanan yang berberit-ierit $an memakan waktu terraru ramamenjadi suatu permasalahan yang dapat menyebabkan tidak maksirnarnya perayananadministrasi pertanahan vang diberikan oreh BpN. stigr" ;;;rffi; karena pada -
slstem yang saat sedang berjalan masih terdapat beberapa masalah yang belum
teratasi. Pada sistem yang berjalan, BPN rnenggunakan sistem loket diman a pade.
sistem tersebut mengharuskan seorang warganegara yang ingin mendaftarkan
tanahnya dan ingin memiliki sertifikat tanah tersebut mendatangi loket- loket yang ada
dan telah ditentukan oleh pihak BPN. Misalkan, untuk mendaparkan sertifikat tagah
sebelumnya pernohon diharuskan unfuk mendatangi loket II dengan mengisi formulir
permohonan untuk memperoleh dokumen, kemudian pemohon harus menclatangi
lqket III untuk melakukan pernbayaran administrasi, dilanjutkan dengan mendatangi
loket IV untuk mengupdate data dan me.nerima dokumen. Oleh karena ittr, proses
pelayanan pendaftaran sertifikat membutuhkan waktu yang cukup lama dalam
penyelesaian prosesnya. Sistem yang berjalan juga merniliki penyimpapan data yang
tidak terorganisir dengan baik menyebabkan terjadinya data duplikat atau berulang pada
data pemofon maupun daJa dokumen lainnya. Permasalahan diatas rnenyebabkan
sulitnya untuk mengetahui data pemilik tanah yang sah sehingga pelayanan yang
diberikan oleh pihak BPN menjadi terganggu.
Dari narasi diatas jawablah pertanyaan di bawah ini :
a. ldentifikasikan Masalah yang dihadapi oleh BpN ?
b. Berikan solusi tmtuk permasalahan tersebut dengan memberikan gambaran tujuan yang
hendak dicapai ? (Bobot 40)
